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A. Uddholm: Lärobok i matematik. Realklassens kurs. 
(Sthlm, P . A . N . & S., I I I s „ kart . 3 , 2 5 . ) 
F ö r s t behandlas den a lgebraiska kursen (till sid. 4 3 ) , d ä r p å 
t i l l ä m p a d geometri (p lanimetr i , till s id. 5 7 ) , sedan geometri ( l ik-
f o r m i g h e t s l ä r a , till s id. 7 0 ) , slutligen rymdgeometri . M a n skulle 
p å grund av bokens titel ha v ä n t a t sig, att den i ö v e r e n s s t ä m -
melse med kursplanen s ö k t samarbeta matematikkursens sk i lda 
delar, s å att grafiska konstruktioner in för t s i a lgebran m e d s t ö d 
av geometrin. I s tä l l e t har förf. uteslutit a l la s å d a n a grafiska 
konstruktioner. Att de av a n d r a l ä r o b o k s f ö r f a t t a r e a n v ä n t s i 
ö v e r f l ö d b e h ö v e r v ä l ej f ö r a n l e d a deras f u l l s t ä n d i g a s lopande. 
I n o m algebrans t i l l ä m p n i n g på p r o b l e m l ö s n i n g fäs ter man sig 
särsk i l t vid, att förf. ö v e r a l l t b ö r j a r med att h ä r l e d a a l l m ä n n a 
formler, å t fö l jda av direkt för dem avpassade r ä k n e e x e m p e l . 
Nog k a n man på detta sät t h i n n a g e n o m r ä k n a flera exempel , 
men j a g befarar, att den verk l iga b e h å l l n i n g e n bl ir r inga. N ä r 
det g ä l l e r , kan eleven lätt ha g l ö m t en formel, eller, v a d 
v ä r r e är, a n v ä n d a en oriktig s å d a n . Et t s å d a n t uttryck som 
» a l l m ä n n a p r o c e n t t a l » (s id . 1 6 ; i st. f. a l l m ä n n a uppgifter rö -
rande procent) får man ofta h ö r a av elever, men l ä r o b o k e n b ö r 
u n d v i k a dem. — I myntredukt ioner (s id . 2 4 — 2 6 ) a n v ä n d e s det 
gamla nomine l la v ä r d e t p å italienskt mynt , 1 l ira = 7 2 ö r e , 
men ett modernare p å franskt, 1 0 0 fr. = 19,4 kr . F ö r s. k. 
k e d j e r ä k n i n g ges här en enke l h ä r l e d n i n g , men sen k o m m e r en 
» A n m . : I prakt iken u t s ä t t a s ej faktorerna k, I och ///, utan m a n 
skriver genast x = 8 8 2 , 1 0 0 = 80 ,s o. s. v . » K a n ej förs tå , 
v a r f ö r » p r a k t i k e n » skal l a n v ä n d a rent absurda ekvationer, d å 
felet kan a v h j ä l p a s genom e n k l a bokstavsfaktorer. — Planimetr in 
börjar med en » S a t s 1 : Y t a n av en rektangel , vars bas är 1 
l ä n g d e n h e t ocli h ö j d // l ä n g d e n h e t e r , är h y t e n h e t e r » , uppde lad 
i % fall, allteftersom h är ett helt tal , ett brutet tal eller ett 
irrationellt ta l ; sista fallets bevis tryckt med fin stil. U ä r p å fås 
i sats 2 uttryck för en paral le l lograms yta. G å n g e n i bevis-
f ö r i n g e n n ä r m a r sig på detta sätt t ä m l i g e n den eukl ideiska 
(para l l e l logrammer med s a m m a h ö j d förhäl la sig som baserna, e t c ) , 
men blir nog p å detta s ä t t m e r a å s k å d l i g o c h ger direkt den 
viktigaste a n v ä n d n i n g e n : y t m ä t n i n g e n . — Stereometrin torde för 
realskoliters behov v a r a för vidlyftig, delvis o c k s å för svår fa t t l i g . 
S i d . 7 9 s ä g e s : » A l l t e f t e r basytans beskaffenhet s ä g e s pyramiden 
v a r a 3-sidig, 4-sidig, 5-sidig o s. v. eller t r iangu lär , kvadrat isk, 
r e k t a n g u l ä r o. s. v .» Det förra h ä n f ö r sig till ytornas antal . 
Saken är riktigt f r a m s t ä l l d i f råga om prismat. — F i g . 3 4 (s id. 8 6 ) 
är feltecknad. 
B o k e n avslutas med ett t i l l ä g g : P r o v r ä k n i n g s u p p g i f t e r , g ivna 
i rea lskolexamen v. t. 1 9 2 0 t. o. m. v. t. 1 9 2 5 . 
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